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Apéndice 
documental 
Requerimiento al Lugarteniente General 
de los Jurados y Síndicos de la Universi-
dad de Mallorca, según petición del Pro-
tomèdico Anton io Alemany. 
23 de Enero de 1489 
A.R.M. , S. 4 1 , fol io 6 a 7 v. 
Universitatis Mayor icarum Judeum 
medicum 
Noverint universi. Anno a Nativitate Do-
mini MCCCCLXXX Nono, die videlicet ve-
neris XXXII I mensis I anuarii. 
Coram dicto spectabil i domino Locum te-
nenti Generali Generali comparut i discre-
t um Petrus Benayam notarius Sindicus 
Univesitatis Maior icarum et obtul i t et re-
verenter presentava eidem ligique et inti-
man requisivit et fecit per me Johannem 
Porcharii notar ium et scr ibam Regentem 
Scribaniam Curie Civilis Gubernacionis 
Maior icarum hec que secuntur: 
Senyor mol t Spectable: 
Als magnif ichs Jurats del presente Reg-
ne es Stada presentada, per part del Ve-
nerable mestre Anthon i Alamany, Proto-
mèdico, la requesta de la tenor seguent: 
Noverint universi Anno a nativitate Domi-
ni MCCCCLXXXVI l l l die veo mercurii XIIM 
mensis januari i . Existentibus Magni f ichs 
dominis Jacobo Johannes Cafortesa, Jo-
hanne de Salis, Bernardo Nicholao, Fran-
cisco Paulega, Johanne Puig et Gregorio 
Fioll, Juratis anno presenti Universitatis Ci-
vitatis et Regne Maior icarum, intus do-
m u m del retret eiusdem Univer tatis, ad-
venit coram eis et comparui t infrascriptus 
honorabil is Anthonius Alamany, magister 
in medicina ac eciam Protomedicum, et 
presentavit eisdem legique et int imari re-
quisivit et feci t sequencia: 
Si los codis de la Sagrada Scriptura ab cin-
ceritat de pensa humana per los déla mun-
dana vida habitadors eran présentants, in-
quir i ts, e investigáis, no es algu de sana 
pensa que lo contrari iudicar puxe quant 
son los actes a corroborat io e conf i rmat io 
déla cristianissima fe nostra salutíffera, allí 
scrits, con attestant lo apóstol tots los ac-
tes de aquell gran Deu e Redemptor nos-
tro Senyor Deu Inmortal , Los invetarats 
Juheus, jacsia poblé tant elet e manat, per 
lur maniffest isima desconexensa e ingra-
t i tut, no inmerito, ha foragitats aquellas de 
tota comunicat io, conversa to e amicit ia 
cristiana, com a cruels he aretges e de sos 
préceptes inobedients, lensant aquells, lo 
que no poch tanta instentio e doctr ina 
deuria e deu fer hun habit natural e insa-
perable de tots los cristians amadors e te-
nents tant Senyor superior a tots , sens lo 
qual sota aquella res v inent no te esser e, 
de tal doctr ina no resta causa, com a cau-
sa efficient, e formai record fer ne han vol-
gut los sacratísimos emperadors e funda-
dors de les Romanes Leys, quant per medi 
de aquellas han instituit e determenat los 
juheus esser spulsos e foragitats de totes 
honors mundanes, de las quais los cristia-
nísimos catholichs son fets participants, lo 
que no poch es stat segui i e servai per los 
renicoles del présent Règne, en quant per 
franqueses han vo lgut statuir e determi-
nar que los juheus no puxen usar ne es-
ser capaces de of ic i , benefici e honor al-
gún que ais cristians e amadors de la ley 
cristiana es atorgat. Lo que per les mag-
nif icencias vostres, de vosaltres magni-
fichs lany présent jurats en lo rpesent Règ-
ne se deu atendré com a c r is t ian ís imos, 
no permetent e consent int per manera al-
guna que hun juheu lo qual, poch tament 
Nostro Senyor Deu, ne a les penes tem-
porals, en lo présent Règne com a metge 
se mete a Visitar e ordenar publ icament a 
persones cristianas de malaltia corporal 
detengudes, lo qual acte si axi sera per-
mes, lo que no creu (mestre Anthon i Ala-
many), si aportará inobeddientia contra 
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Nostre Senyor Deu, infamia e détr iment 
en lo présent Règne, judicaran e recitaran 
los qui de tais actes la veritat perçabran. 
E a be que a instancia de certs homens 
cristianissimos e zeants la Sancta Fe cris-
tiana, los predecessors de vostres magni-
f iciencias, pochs dias ha, haguessen pro-
vehit lo dit juheu esser expellit e prohibi t 
de tal exercici. E per part del honor mes-
tre Anthon i alamany, mestre en medicina, 
dignissimo pro thomedich, sie stat denun-
ciai a les magnificencias vostras que lo dit 
juheu, vil ipendint e fent poch cas de la pro-
visio que per los dits predecessors de les 
vostres manificiencias, justa e sancta, han 
feta, practicar e exercir dite art publica-
mente. Empero zelant la temor de nostre 
Senyor Deu e instai per los honrats apot-
hacaris del présent Règne, com aquell , a 
qui tocha la examinatio de les dites coses, 
per privilegi a eli atorgat, vehents lo dit ju -
heu en les sues ordiant ions granment 
errar, com ignorant tal art, hoc, e per los 
sirurgians qui ab eli han praticha, suplique 
e requer a les prédites magnif icencias, 
com a taments Nostro Senyor Deu, circa 
les coses demunt ditas, los p iade debita-
ment provehir en repellir e foragitar dit ju -
heu, eretge e strany de la ley cristianas, 
de usar ne expérimentant off ici de metge. 
Lo intereser del qual no poch pensar se 
deu, com se traete de la vida mundana, 
lo que axi provehit pera satisfer ais précep-
tes divináis e aumentar conservar e man-
tenir les leys imperials e de la patria, per 
vostras mangificencias promeses, mitgen-
sant jurament corporal servar e fer servar. 
Les quais coses ab to t que procehesquen 
de summa justicia. No res mens et alias. 
Requirent y protestant. 
Quibus qu idem presentantis, lectis et inti-
mati confest im dict i Magnif ic i domin i ju -
rati premissorum tenore audito dixerunt 
quod per habita supra predict is delibera-
t o n e matura debite providebunt. 
A la quai requesta, a precehit una altre re-
questa en dies passais presenade ais di-
tas mangi f ichs jurats del afecta de aques-
ta u l t imadament presentade, e ab aquella 
son stats copiosament déduits to ts los 
preiuys e inconvénients que resultaven per 
usar lo dit juheu de la dita art de medici-
na. Los quais perjuys e inconvénients, per 
esser tant évidents e notoris e derrogato-
ris a les capitulat ions e ordinations per lo 
serenissim Rey don Fernando, de recorda-
ble memoria, fetas e en dita requesta con-
tengudes, vostra spectabil idat prevehi be 
e degudament , e per causa de la instan-
cia en dita requesta contenguda, inhibí lo 
dit juheu e prohibí aquell no pogues usar 
ne practicar de la dita art de medicina. 
Sots pena de sinchcentas liuras ultra las 
altres penas a vostra Spectabil idat reser-
vades. E mes anavant fonch manat per 
part d eia vosta spectabil i tat; al dit juheu, 
ab lo primer passatge degues axir del dit 
Regne. Sots pena de correr la vila. E no 
res meyns dita inhibit io, fonch manat als 
aphotacaris e species sots pena de dos-
centas liures no admetessen resceptas al-
gunas del juheu demunt dit. La qual inhi-
biit io e provisiò demunt dita no es stade 
observade ne deduida al degut affecta, e 
per quant fonch apres revocade per Vos-
tra Senyoria sens causa alguna jurídica, la 
Spectabilitat Vostra tots temps salva, com 
Vostra Senyoria no ignora, aquella no te-
nir facultat de poder revocar ne fer gracia 
de les coses de iustícia, las quais Vostra 
Senyoria es t inguda observar, axí de dret 
comu com per les ditas, e maiorment en 
les causes per les quais se évitant tants 
e notoris périls e tant universals. Per tant 
los dits magni f ichs jurats e lo discret Sin-
dich de la Universität, supl iquen e reque-
ren a Vostra Spectabi l i tat, per manuten-
cia de les ditas capitulat ions e ordinations 
demunt e iuramente sobre aquelles pres-
ta i , li placia provehir e executar e a son 
degut affecta deduir lo que per Vostra 
Senyoria era stat provehit en la primera re-
questa demunt dita als nos Magnifichs Ju-
rants presentade e per les magnif icencias 
de aquells a vosta spectabilitat repetida al-
t rament. La Spectabil i tat vostra tos temps 
salva, los ditsMagnif ichs jurats e lo discret 
Sindich, protestan contra Vostra Senyo-
ria de denegatio de justicia e de violatio 
de las ditas capitulat ions e ordinat ions ju-
rades e de totes coses protestar licitas. Re-
quirents e t c . . 
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Quibusquidem oblatis et presentatis lec-
tis et intimatis dictum Spectabiiis dominus 
locumtenens generalis premissorum teno­
re audito remissit provisione supradictis fa­
c iendum suo Magni f ico assessori. 
Deinde autem die sabati XXI111 proxime 
d ic torum mensis et annum dictus, Spec-
tabilis dominus Locumtenens Generalis re­
vocato beneplacito sue spectabilitatis pro-
vidit quod contra d ic tum judeum medi-
cum procederetur pro ut hesternis diebus 
provissum fuerat videlicet sub die decime 
octobris proxime preteriti quam provisio-
nem mandavi t exequi iuxta sui seriem et 
tenorem. • 
Et die XXVIII I mensis et anni predictorum 
retulit et f idem fecit Nicholau Hugueti vir-
garius se de mandato dicti spectabil is do­
mini Locumtenentis Generalis et ad instan-
t iam domin i discreti sindici diete Univer-
sitatis int imasse et demostrasse nedum 
dicto ludeo medio sed apothecari i s ingu­
la signulis referendo provissionem sub 
XVII octobris proxime preteriti ac il I is man­
dasse pro ut in dicta provissione continen­
t s . 
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